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ΟΙ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΟΝΤΕΣ ΑΡΧΑΙΑ.
A. Γ. Δουρούτης





















Κωνστ. Π. Δηλιγίάννης 









Δημ. Π. Αργυρόπουλος 
. Σταματάκης 
Σπυρίδων Τυπογράφος 
Ευστάθιος Γ. Ευσταθίου 
Ίω. Άπέργης 
Γ. Φίνλαϋ 











’Αθ. και Πετρ. Σ. Κουμανούδη
Χαρ. Χριστόπουλος 
X. Ν. Φιλαδελφεύς 
Τπουργεΐον Οΐκονομικών. !
, —ο—
Αν. Γ. Μελετόπουλος, έκ Πειραιώς 
Μιλτ. Πάγκαλος, Ικ Ιίέας 
Γ. Γουλιμης, ές Ακαρνανίας 
Π. Α. ’Αντωνιάδης, Ικ Σύρου 
Δημ. Παναγιωτόπουλος, έξ Αργους 
Κωνστ. Π. Μαυρογένης, έκ Πάοου 
Οι έπίτροποι τοΰ έν ’Αμφίσση ναοΰ 
τοΰ Εϋαγγελισμοΰ 
Π. Φοίβος, έκ Φιλιππουπόλεως 
’ΐω.Πανταζίδης, έκ Σερρών 
Γ. Άφεντούλης, έκ Τεργέστης 
Ιω. Δ. Πρωτόδικος, έξ ίεροσολ.
Α. Κοκόλας, έξ ’Αϊδινίου 
Νικηφ. Γλύκας, έξ Ιμβρου 
Γ. Σκαρλάτος, έκ Βουκουρεστίου 
Γ. Τζήνος, έκ Βηρυτοΰ 
Μαργ. Κούταβος, έκ Κυδωνιών 
Μ. I. Παλαιολόγος, έξ Οδησσού 
Και ετεροι 1 8 έκ των πέρυσιν η 
προπερυσι μνημονευθέντωνπεο- 
σηνεγκαν αρχαία καί εφέτος.
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